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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh fraud diamond, gender, dan ideologi etis terhadap perilaku kecurangan
mahasiswa akuntansi universitas syiah kuala. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sampling probalilitas
dengan metode acak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik regresi linier dengan program SPSS Ver 22. Hasil
penelitian menunjukkan dimensi fraud diamond yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
perilaku kecurangan, berbeda dengan dimensi kapabilitas yang memperoleh pengaruh negatif signifikan terhadap perilaku
kecurangan. Gender diketahui memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan. Ideologi etis yaitu idealisme diketahui
memiliki hubungan negatif signifikan terhadap perilaku kecurangan, sedangkan relativisme diketahui mempunyai hubungan positif
signifikan terhadap perilaku kecurangan mahasiswa akuntansi
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